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ABSTRAK 
 
Karimah, Miftahul. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Think-Pair-Share (TPS) untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar 
Siswa Kelas VII-C Materi Garis dan Sudut di SMP Negeri 2 Sumbergempol. 
Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing: Drs. 
Muniri, M.Pd. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think-Pair-Share (TPS), 
Kreativitas, Hasil Belajar. 
Fenomena pembelajaran saat ini, dalam pembelajaran matematika guru 
masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa selalu berada dibawah 
arahan guru. Fenomena yang demikian menyebabkan siswa kurang mampu 
mengembangkan kreativitasnya serta pemahaman siswa tentang materi terbilang 
kurang. Padahal mata pelajaran matematika membutuhkan kreativitas yang tinggi, 
selain itu siswa juga harus mampu mengkostruk sendiri pemahamannya terhadap 
materi.  Dalam pembelajaran matematika, ada beberapa model pembelajaran 
kooperatif yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa, serta membuat siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Melalui think-pair-
share, siswa dilatih untuk berpikir secara mandiri, dimana siswa akan mencari 
solusi dari permasalah yang diberikan secara mandiri sebelum akhirnya 
berdiskusi. Pembelajaran ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan 
kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah serta siswa mampu mengkonstruk 
sendiri pemahamannya terhadap materi. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah 
penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) untuk 
meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas VII-C pada materi garis 
dan sudut di SMP Negeri 2 Sumbergempol ?, (2) Apakahkah penerapan model 
pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dapat meningkatkan 
kreativitas dan hasil belajar siswa kelas VII-C pada materi garis dan sudut di SMP 
Negeri 2 Sumbergempol ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah (1) 
Untuk mendiskripsikan penerapan model pembelajaran Kooperatif tipe Think-
Pair-Share (TPS) dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas 
VII-C pada materi garis dan sudut di SMP Negeri 2 Sumbergempol, (2) Untuk 
mengetahui peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas VII-C pada 
materi garis dan sudut di SMP Negeri 2 Sumbergempol melalui penerapan model 
pembelajaran Kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindak Kelas (PTK). Dalam PTK tahap penelitian terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 
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siswa kelas VII-C SMP Negeri 2 Sumbergempol. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah tes, observasi dan catatan lapangan yang 
selanjutnya dianalisis. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui model pembelajaran 
kooperatif tipe think-pair-share mampu meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
siswa kelas VII-C SMP Negeri 2 Sumbergempol. Hal ini ditunjukkan dari 
perolehan hasil tes yang diberikan peneliti, pada tes awal kreativitas siswa berada 
pada TKBK 1 yaitu sebanyak 60% dari keseluruhan kelas. Pada siklus I siswa 
sebesar 56% dari kelas siswa berada pada TKBK 1. Dan pada siklus II siswa 
menunjukkan peningkatan kreativitas yaitu sebesar 56% dari keseluruhan kelas 
siswa berada pada TKBK 3. Selanjutnya hasil belajar siswa juga mengalami 
peningkatan. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata tes awal siswa yaitu 57,36 dan 
pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 13,28 sehingga nilai rata-rata siswa 
menjadi 70,64, dan pada siklus II juga mengalami peningkatan sebesar 5,08 
sehingga nilai rata-rata siswa pada siklus II menjadi 75,72. Selain itu ketuntasan 
belajar siswa juga mengalami peningkatan, dimana pada tes awal hanya sebesar 
32% dari keseluruhan kelas yang sudah mencapai ketuntasan belajar kemudian 
pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 36% sehingga pada siklus I jumlah 
ketuntasan belajar siswa menjadi 68%. Selanjutnya pada siklus II kembali 
mengalami peningkatan sebesar 8% sehingga jumlah ketuntasan belajar siswa 
mencapai 76%. 
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Karimah, Miftahul. 2014. Application Model of Cooperative Learning Type 
Think-Pair-Share (TPS) to developing creativity and learning product of 
first grade junior high school students in VII-C SMP Negeri 2 
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Current phenomenon in mathematic learning, teachers are still using 
conventional method so students are always under the teachers guidelines. As a 
result, students could not be able to develop their creativity, also they could not 
understand the materials comprehensively. But actually the case is mathematic 
needs the high creativity. Besides, students have to be able to construct their 
comprehension by themselves to the materials. In mathematic learning process, 
there are several models of cooperative learning which can be practiced to 
developing students’ creativity and learning product, of course it encourages 
students to be more active during the learning process. Through the think-pair-
share students are trained to think in their way autonomously as students will 
solve the problems by themselves before they are engaged with the discussion. 
This learning process enables to develop students’ creativity and to help students 
in constructing their comprehension to the materials.  
Research problems in this thesis are (1) How does application cooperative 
learning type Think-Pair-Share (TPS) is able to develop first grade junior high 
school students’ creativity and learning product in VII-C SMP Negeri 2 
Sumbergempol within the particular material line and angle?, (2) Does application 
cooperative learning type Think-Pair-Share (TPS) is able to develop first grade 
junior high school students’ creativity and learning product in VII-C SMP Negeri 
2 Sumbergempol within the particular material line and angle?. This research is 
aimed to find (1) the description of application model of cooperative learning type 
Think-Pair-Share (TPS) in developing first grade junior high school students’ 
creativity and learning product in VII-C SMP Negeri 2 Sumbergempol within the 
particular material line and angle, (2) the development of first grade junior high 
school students’ creativity and learning product in VII-C SMP Negeri 2 
Sumbergempol within the particular material line and angle through the 
assembling model of cooperative learning type Think-Pair-Share (TPS). 
This research practices the classroom action research (CAR) as the 
research design. In CAR there are four steps in research: planning, acting, 
observing and reflecting. This research practices in two cycles. The subject of 
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research is first grade junior high school students in VII-C SMP Negeri 2 
Sumbergempol. Technically the data collection comes from test, observation and 
field note for being analyzed.  
The result shows that through the model of cooperative learning type 
think-pair-share is able to develop students’ creativity and learning product. It 
proved by the result of  pre test in the level of creative thinking 1 (TKBK 1) that is 
60% from all classes. In the cycle I, students have shown the development in 56% 
from the classes in TKBK 1. In cycle II, students turn to show the development of 
creativity in 56% from all classes in TKBK 3. Furthermore, students’ learning 
product has been developing. It seen from the average of pre test that is 57.36 and 
in cycle I, it has developed as 13.28 thus the average is 70.64, in the cycle II has 
developed as 5.08 the average in cycle II is 75.72. On the one side, the 
completeness of students’ learning product has developed, in pre test it is 32% 
from all of classes that have been complete the learning product. Then, in the 
cycle I, it rises to 68%. After that, in the cycle II has developed as 8% hence it 
achieves 76%. 
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السابعة _ج على بحث زواية وخّط فى الددرسة الدتوسطة الحكومية سومبر  
كمفول. مقال شعبة تدريس علم الرّياضية, كلية التربية والتعليم جامعة الإسلامية 
 ) تولونج اجونج. مدبز الدكتور منيرى الداجستر. NIAIالحكومية (
 ), الإبداع, الحصول فى التعلمSPTالتعاونى بنوع (: النموذج للتعليم الكلمات
ظاهرة على الأخبار العصرية, لايزال الأستاذ اوالدعلم يستخدم ماّدة تقليدياحتى 
يكون الطلاب فى تدبير الأساتيذ, دائمين هذا يؤثر الطلاب على الاقّل فى استطاعهم 
علم الرّياضية من الإبداع  على ان يتبّحروا ابداعهم. وفهمهم عليه قليل اذذاك, لابّد فى
العالى. وكذالك عليهم بالنظم فهمهم على هؤلاء الإبحاث. فى تعلم الرياضية, نموذج  
كثيرة عن التعلم التعاونى استخداما لتبحر الابداع والحصول فى التعلم لطلاب, ولذم 
لول , كانوا يمارسون لأن يتفكروا مستقلا فيه ولأن يبحثوا الحSPTحيوية للتعلم. ومن 
على الدسائل عطاء استقلالا قبل ان يناظروا. كان هذا النموذج يمّكن الطلاب فى الإبداع 
 فى حّل الدسائل وفى النظم لأفهامهم على الإبحاث.
كيف تطبيق نموذج للتعليم التعاونى بنوع  )0صيغة الدسائل فى هذا الدقال هي: (
ة فى مدرسة الدتوسطة ) لتبحر الإبداع وحصول التعلم للطلاب قسم السابعSPT(
-اكان تطبيق النموذج للتعليم التعاونى بنوع تفكير  )2(سومبار كمفول؟ 4الحكومية 
) يؤثر فى الابداع وخصول التعلم لطلاب قسم السابعة _جفى SPTتوزيع (-تنائى
سومبار كمفول؟ الغاية فى هذا  4البحث خّط وزواية فى الددرسة الدتوسطة الحكومية 
) لتبحر الابداع وحصول SPTن يصور النموذج للتعليم التعاونى بنوع  (لأ ) 0الدقال: (
لأن يعرف التعميق فى )2(  .سومبار كمفول 4التعلم فى مدرسة الدتوسطة الحكومية 
 xx
 
الإبداع وحصول التعلم للطلاب قسم السابعة _ج فى بحث الخّط والّزواية فى مدرسة 
 .)SPTموذج للتعليم التعاونى بنوع  (سومبار كمفول تطبيق الن 4الدتوسطة الحكومية 
) اربع KTP) فى (KTPالجنس لذذا البحث يعنى البحث بالعمل فى الفصل (
خطوات. فحطة, وتطبيق, وملاحظة, وانعكاس. هذا البحث يؤدى فى الدورتين. 
سومبار   4الدفعول فى هذا البحث الطلاب قسم السابعة _ج مدرسة الدتوسطة الحكومية 
 لجمع البيانات تدرينات, وملاحظات, وكتابات ثم حّللث اّبصعين.  كمفول. تقنيات 
) يستطيع SPTوالحصل يعرض على ان هذا النموذج للتعليم التعاونى بنوع (
 4تبحر الابداع وحصول التعلم للطلاب قسم السابعة مدرسة الدتوسطة الحكومية 
سومبار كمفول. هذا الحال يعرض من تحصيل التمرينات اعطاء بالدلاحظة اّن فى اّول 
% من كل الفضل فى 06يدل على KBKT 1 التمرينات للابداع الطلاب فى  
%من الطلاب فى مدرسة الدتوسطة 65حوالى  الدورة اولى كان الطلاب يدل على التبحر
سومبار كمفول. فى الدورة الثانية الطلاب يدل على ارتفاع الابداع حوالى  4الحكومية 
. فهناك ارتفاع فى حصول التعلم فالقيمة لذا KBKT3 %من كل الطلاب فى 65
 14,70 , كان الارتفاع57,36ارتفاع ايضا فى الدورة الاولى تطرا لاّول توّسط القيمة 
 43,63فالقيمة الآن  8,1. وفى الدورة الثانية, هناك الارتفاع 46,07فالقيمة لذم 
% من الفصول التى قد ختمت التعلم 47توّسطا. الارتفاع ايضا فى تختيم التعلم إن كان 
%. ثم فى 15% حتى ان كان الشمول لتختيم التعلم هي 57ففى الدورة الاولى حوالى 
 %.   53% والجملة 1الدورة الثانية لذا 
      
 
